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Baba!.. Çocuğuna Dikkat E t!
“Beyaz Felâket,, Onu Av­
lamak IçinJFırsat Bekliyor
Eroin Mücadelesine Daha Koyu Bir 
Şiddet Vermek Lâzımgeliyor
Zabıtamız eroin kaçakçılığını ; m. . . . . .      
aman vermez bir şiddetle takip 
ediyor. Buna rağmen eroin felâ­
keti durmuyor ve ilerlemektedir.
Son zamanlarda ihtisas mah­
kemelerine ayda ( 10- 15 ) eroin 
müptelâsı sevkediliyor. ihtisas 
mahkemeleri bu heroinemanları, 
müşahede altına alınmaları, itiyat 
veya iptilâ halinde olup olmadık­
larının anlaşılması için Tıbbıadlîye 
göndermektedir. Tıbbıadlî, hemen 
ekserisi yarı cinnet gösteren bu bed­
baht keyif verici zehir kurbanlarını 
evvelce tedavi edilmek üzere 
Bakırköy Akıl hastalıkları hasta- 
hanesine göndermekte idi. Fa­
kat artık buna imkân kalmamış­
tır. Zabıtamızın açtığı Eroin har­
bi, bu beyaz felâketin dehşetini 
durdurmak için en müesssir çare 
telakki ediliyor. Fakat yapılan 
tetkikler, bu mücadeleye daha 
şiddetli, fakat ayni zamanda da­
ha terbiyevî bir mahiyet verilme­
sini icabettiriyor.Yapılan müşahe­
delere nazaran beyaz felâket bil­
hassa bazı gençler arasında kur­
banlar vermektedir. Son günler­
de (17) yaşında bir çocuk evin­
deki eşyayı çalıp Eroine verecek 
kadar ahlâk! cinnet hallerine düş- 
düğü için Bakırköy hastanesine 
sevkediimiştir. Son aylarda şeh­
rimiz İhtisas mahkemeleri Tıbbı 
adlîde müşahede altına alınmak 
üzere yalnız birgün zarfında (7)
Gençlerin eroin iptilâsı hakkında 
heyecanlı sözler söyliyen 
Fahrettin Kerim Bey 
heroineman sevketmiştir.
Üskiidardan bir genç hanı­
mın, yatağını satıp bir gram 
eroine (7) lira verdiği tesbit 
edilmiş, buna delâlet eden ka­
çakçı ihtisas mahkemesine sev- 
kolunmuştur. Gerek, ihtisas mah­
kemelerimizde, gerek tımarhane­
de son zamanlarda tesbit edilen 
müşahedeler son derece acı ve 
elem vericidir, ihtisas mahke­
melerine verilene eroinemaniar 
arasında en zengin ailelerin genç 
çocuklarından tutunuz da günlük 
ekmeğini tabanlariie kazanan 
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kundura boyacılarına kadar her 
sınıftan betbahtlar görülmektedir. 
(20-21) yaşlarında Üsküdarlı genç 
ve temiz bir aile kızının eroin 
tedariki için namusunu satmaya 
kadar ileri vardığı, eroin yüzün­
den zengin aileleri tarafından 
kovulan eroineman gençlerin hır- j 
sizlikler» kadar yuvarlandıkları, 1 
isatanbulun maruf bir ailesine 
mensup bir gencin tıbbıadlîde mü­
şahede altında iken bile miiesse- j 
senin dolaplarından eroin çalmıya 
teşebbüs ettiği elim vak’alar ola­
rak tesbit edilmiştir.
Yeni Ero in  A lm a M o d a s ı 
Eroin eskiden toz halinde 
buruna çekilmek veya ağza alın­
mak suretile kullanılıyordu. Fakat 
son zamanlarda şiddetini arttıran 
zabıta takibatına karşı eroin alma 
modası değişmiştir.
Eroin müptelâları polisin na­
zarından kaçabilmek için hususî 
iğnelerle pantaion üzerinden vü- 
| cutlerine şiringa etmektedirler. 
Bu suretle kolayca ve dikkati 
celbetmeden eroin kullanılabil­
mekte, zabıtanın nazarından kur- 
tulunmaktadır.
Son zamanlarda müşahede ve 
tedavi altına alınan eroinemanlar 
arasında günde (3) grama, hattâ 
(5) grama kadar alanlar görül­
mektedir.
Ayaklarn ız ın  Altını öpeyim !
Eroin iptil&sı, genç kadın ve 
erkeklen iş hayatında çıkarıp 
süratle zaif düşürdükten, kısa 
bir müddet zarfında bîtap 
bir hale getirdikten başka aklâkî 
cinayetlere ve sukutlara sürükle­
mektedir. Üsküdarda Şakir Ef. 
isminde birisi eroinden ölmüştür. 
23 yaşında genç bir şoför "Alla- 
haşkıtıa beni kurtarın! „  diye 
ağlayarak tımarhaneye bizzat 
müracaat etmiştir.
Eroin düşkünlerinin müşahede 
ve tedavi altında gösterdikleri 
aclklı haller son derece fecidir. 
Bu bedbahtlar günlerce yemek 
yiyemiyor, istifralar içinde buna­
lıyor, şiddetli bir ishale tutuluyor 
ve buhran halinde:
4İ — Ölüyorum ! Ayaklarınızın 
altını öpeyim !.. Allah rızası için 
olsun 1.. Boğuluyorum !.. Boğazıma 
bir şey tıkanıyor 1.. Bana bir 
morfin yapın, beni kurtarın ! „ 
Feryatlarile kendilerini dok­
torların ayaklarına atıyorlar. 
Fahrettin Kerim  B. Ne  
D iyo r?
Yeşil Hilâl - İçki mücadele 
cemiyetile, neşriyatla ve bizzat 
gençliğin bu beyaz madde muha- 
rebesindo ön safta bulunan 
Dr. Fahrettin Kerim B. heroin 
harbi hakkmdaki heyecanlı beya­
natını yöiece hülâsa edebiliriz:
— Bu Heroin denilen belâyı 
dünyanın başına Amerikalılar 
sardılar. Bu İşteki muazzam kâr 
bütün dünyadaki mücadeleye 
karşı duran en büyük âmildir. 
Kilosu (400) liraya alman heroini 
perakende halinde (1200) liraya 
satıyorlar! Bu yüzden bütün dün­
yada senevi heroin istihsali (20) 
tonu geçiyor!,, Müşahedelerimiz 
gösteriyor ki gençler arasında 
heroin deliliğinin dehşeti art­
mıştır. Çocuk baba ve analarile 
mürebbilerin bu felâkete karşı 
çok dikkatli bulunmaları elzem­
dir. Vakıa hükümetimizin açtığı 
mücadele çok feyizli neticeler 
veriyor. Fakat mücadele şiddet- 
lendirilmelidir. Çiinki felâket gün­
den güne daha büyüktür. Müca­
deleyi ayni zamanda telkini ve 
ahlâkî cihetten de açmalı, bu 
ölüm ve tereddi zehirini dört ta­
raftan boğmahdır. Eroinin genç­
leri avlıyan tek bir tarafı var: Su 
zehirin ( bal ayı ) denilebilecek 
olan ilk zevk devresi, fakat gayet 
kısa olan bu devreden sonra ara­
da da bir aşağılama, bir (tereddi) 
devresi başhyar, ondan sonra da 
maraz! bir iptilâ devresine girili­
yor. Bu devrede artık bu zehirin 
koyusuna bulanmış bulunurlar. 
Uzun müddet kullananlar günde 
bir gramda kalıyorlar. Fakat gün­
de (3,5) grama kadar çıkanlar 
çoktur. Bu mel’un zehir bir âileye 
girince birkaç kişiyi istilâ ediyor. 
Avrupada en fazla garson, musi­
kişinas ve artistler arasında kul­
lanılıyor. Fakat bizim memleke­
timizde kundura boyacısı, hamal, 
şoför ve münevverler arasında 
dolaşmaktadır.
Eroin avam arasında ( mal ) 
ismi ve rumuzile anılıyor. Biz, te­
davide hastayı Duhem usulile 
Eroinden birdenbire kesiyoruz. 
Ilık banyo, zeytkâfuru enjeksiyon­
ları yapıyoruz. (Luminai) veriyo­
ruz. Kısa zamanda salâh elde 
ediyoruz. Fakat hastalar seririya- 
tımızdan çıkınca namusları üzeri­
ne söz alınmış olmasına rağmen 
yine muhitlerinin tesirine kapıla­
rak Eroin bulabiliyor ve kullanı­
yorlar. Seririyatımıza bir iki defa 
gelenler çoktur. !çki mücadele 
cemiyeti azalan, bu zehirle telkin 
vasıtalarına müracaat ederek, 
mekteplerde konferanslar tertip 
ederek mücadele ediyoruz. Hatta 
cemiyet azası Eroini kullananlara 
bu zehiri tedarik edenleri hükü­
mete haber vermiye mecbur­
durlar. Fakat bu zehir bir moda 
salgını halinde hanımanlar sön­
dürmekte, genç zekâ ve hay t 
kuvvetlerimizi mahvetmekte b' v- 
devamdır. Alman tedbirler k i 
sayılamaz. Mücadeleyi resmî \ s 
nim resmî telkin, propaganda 
kanaliarile genişletmek elzemdir. 
Zira tehlike günden güne bü­
yümek felâketi göstermektedir. 
Var kuvvetimizle hükümetimizin 
ve aile babalarımızın nazarı dik­
katini bu büyük felâketin kur­
banları üzerine celbetmeliyiz.,,
İstanbul Muhabiri
Taha Toros Arşivi
